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Bilag 3 
Interviewguide  
Ud fra tragt-modellen 
 
Indledende:  
Kan du fortælle om din alder, civilstand, bopæl?  
Hvilken alder har dit/jeres barn/børn? Hvilken skolen og klassetrin er barnet/børnene på?  
 
Bruger jeres barn/børn cykelhjelm?  
• Hvorfor/hvorfor ikke bruger jeres barn/børn cykelhjelm?  
• Hvis ja: har I nogle bestemte regler og rutiner ift at jeres barn/børn skal anvende 
cykelhjelm?  
 
Tema 1: hjelmbrug og eventuelle konflikter 
Har I oplevet diskussioner og problematikker med at få jeres barn/børn til at bruge cykelhjelm?  
• Hvis ja, hvilke?  
• Hvordan har I tacklet disse diskussioner?  
 
Bruger du/I selv cykelhjelm?  
• Hvorfor/hvorfor ikke bruger du/I cykelhjelm?  
• Hvis ja: Har dit barns brug af cykelhjelm betydning for at du ligeså gør det? 
• Hvis nej: Har dit barn gjort indsigelser imod at du ikke bruger cykelhjelm? Hvordan har du 
tacklet det?  
 
Tema 2: selve kampagnen 
- Kender I den, har I set eller hørt om den før?  
- (Hvis ja) Hvor har I lagt mærke til kampagnen? (medier, tv etc.?)  
- Hvem synes I kampagnen er lavet til? (de kan ofte tro, at børnene er målgruppen) 
- Synes du/ I at kampagnens budskab er tydeligt? 
- Hjælper kampagnen jer, til at få børnene til at bruge cykelhjelm?/kan i genkende problematikkerne 
fra kampagnen i jeres dagligdag?   
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• Har I brugt/kunne I finde på at bruge kampagnen til at snakke med jeres barn/børn om brug 
af cykelhjelm?  
• Har kampagnen en indvirkning på din/jeres holdninger til jeres barns/børns brug af 
cykelhjelm? 
 
Hvordan opfatter og forstår du/I kampagnen?  
• Synes du/I der kunne have været ting, der kunne have været lavet anderledes ved 
kampagnen?  
• Hvad har I gode erfaringer med, der virker for at jeres børn tager hjelmen på? 
Erfaringer med hvad der virker til at få hjelmen på børnene?  
• Hvad synes du/I om tiltag som disse, hvor der er kampagner om brug af cykelhjelm?  
 
Er i aktive på Facebook?  
Hvis ja: Der er en facebookgruppe hvor man støtter op om at være en “Nederen forældre“ og deler 
sine meninger omkring brugen af cykelhjelm. Kunne du/I finde på at melde jer ind i denne gruppe?  
 
Perspektivering: 
Nederen Forældre  - Nederen er kærlighed - 2. kampagnefilm:  
• Hvad synes I om den nye kampagnefilm?  
• Hvad er forskellen på 1. og 2. film?  
	  
